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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารนิติศาสตร์ ฉบับที่ 2 ของปีที่ 6 ฉบับน้ี ประกอบด้วยบทความหลากหลายทั้งเร่ือง
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายแพ่ง กล่าวคือ ในด้านกฎหมายระหว่างประเทศมีบทความ
เกี่ยวกับการเคล่ือนย้ายถิ่นของบุคคลธรรมดาในอาเซียน การเพิกถอนค าช้ีขาดที่มาจาก
ต่างประเทศกับการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมประมง 
ส่วนด้านกฎหมายแพ่งมีบทความเกี่ยวกบัผลทางมรดกของสัญญาค า้ประกนักับเร่ืองดอกเบ้ียเกิน
อตัรา และยังมีบทวิจารณ์หนังสอืที่น่าสนใจอกีสามเล่ม 
 
      ศาสตราจารย์พิชัยศักด์ิ หรยางกูร 
        บรรณาธกิาร 
 
Editorial 
 
 This second issue of volume six of the Assumption University Law Journal includes 
various articles in both international law and civil law. There are three articles in the area of 
international law on the following matters: the movement of natural person in ASEAN, the 
setting aside of foreign arbitral awards and the prevention of infringements of human rights 
in the supply chain of fishery industry. There are two civil law articles one on the inheritance 
of guarantee and the other on usurious interest. It also has three book reviews. 
 
      Professor Phijaisakid HORAYANGKURA 
            Editor   
 
